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Kerusi merupakan suat' barargan yang digunakan pads, bar yak tem 
-pat untuk b rnu.cam kegunaan.lt- digunakan untuk membantu manusia 
bergerak,berehat ,b ;ker ja,bc la  ja r  dan sebagainya.Penggunaar ay; me- 
l ip u t i  orang c.- cat ,sa k it  , devja.aa dan kanak-kanak keci ] .
Kerusi m elipu ti a las untuk tempat duduk,kaki untuk ia  b e r d ir i ,  
dan la in - la in  tambahan sep erti le tak  tangan dan sanda.r.Ia adalah 
satu bentuk struktur atau rangkaiber.a yang tega r  dan jika. ianya 
boleh d i l ip t t  maka. ia  n.enggabungkan dua unsur kejuruteraan yang 
panting ia itu  struktur dan mekanisna.
Kerusi Boleh lap a t .
Kerusi boleh l ip a t  adalah satu rangkaibena yang boleh diubah 
s ifa tn ya  ia itu  ketinggia.n,sai?, dan isipadu tanpa merubah kekuatan 
atau ketegaran kerusi .Kelebihannya adalah untuk n:en jimatkan ruang 
dan senang dibawa kemana-mana untuk disimpan atau digunakan.
otiu lctur . adalah suatu perkumpulan jasc,d< yang berkebo-
lehan untuk ir.enr han p^ivrubahar. geomet r i  dibawah mara-mana s i stem 
pemakaian daya.Tero.apat dua jen is  struktur ia i tu  struktur rar.gkai- 
bena dan struktur jis im .
Kekariem* pula adrlah a la t  untuk mengarah dan n engubah pergerak 
-an din tebarang bentuk tenaga.Terbahagi kepada t ig ;  atas konsep 
pengarahan (constra in t) ia i t u ;
2
a)Constrained mechanisme(mekanisme paksaan) , sambungannyet bergerak 
cum a pada arah yang d itertnknn .
b );jto r<'.{'a n.fchcnioma tom ga d ioirpan dp.hulu komudirn baha.ru dikem
>
balikan kepada sister.-, 
o )P i t c h in g  mechaniame, yang man? mei gekalkari bontuk m elalu i per.-a- 
han dan sambunggn yang boleh dibuka atau dimatikan.
Penggunaan Kerasi Boleh Lipat (bagi kanak-kanak)
Penggunaan kerusi boleh l ip a t  adalah banyak d idapati pad?, kanak 
-kanak k e c i l  yang berumur antara 1-^-3 tahun.Ia d idapati dalam ber— 
macam ber.tuk ia itu jk e ru s i dalai kereta(untuk keselaaatan ) ,kerusi 
boleh l ip a t  sorong (untuk b e r s ia r -s ia r ) atau kerusi untuk kegunaan 
mas; makai (bagi penjagaan rapi dan sebagainya.
Jika d i t e l i t i  akan kerusi boleh l ip a t  sekafcang,kita akai men- 
dapati beberapa kelemahan yang ketara*Kelemahan in i  menyebabkais 
seseorang penjaga aclkan merasai bahawa maksud atau tujuan kerusi 
boleh l ip a t  tidak  tercapai.Kelemahan tersebut adalah;
a )K eras i bo]eh l ip a t  adalah berleb ihan b era t.
b)Penggunaanrya adalah torhad.Penggunaan dalair< k ere ta  tidak  dapat 
dipraktikkan dalam restoren .
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